A Study of the Effect of Overseas Direct Investment on Domestic Investment by 鈴木 武 et al.
海外投資が国内投資に与える影響についての研究



































































































































































































































































































































































































1990 6,4 1.2 ３．１ 2.1 ５．１ 5.6 5.2 10.6 11.4 12.6 4.7 
1991 6.0 1.2 2.6 1.6 5.5 4.9 5.2 7.6 110 12.1 4.4 
1992 ６．２ １３ 2.3 1４ 4.8 5.0 7-8 ４．１ 10.8 15.5 3.6 
1993 7.4 2.4 ３．２ 1.9 7.0 6.3 6.5 5.8 12.6 17.2 5.6 











1980 1.9 ０．６ ３．１ 1.2 1.2 2.8 3.3 Ｌ５ 5.0 1.8 2.0 
1981 ２ ８ ０ ７ ４ ５ １ 0 １ ７ ３ ７ ５ 0 ３ ６ ７ ４ ２ ７ ３ ０ 
1982 ２ ６ ０ ８ ２ 0 ］ ９ ２ ３ ２ ７ ４ ２ ３ ０ ６ ８ ３ ７ ２ ８ 
1983 １ ８ ０ ６ ２ ４ １ ０ １ ４ ２ ２ ２ ５ １ ０ ４ ３ ３ 0 １ １ 
1984 ３ ６ 0 ８ ３ ９ ］ ４ １ ７ ６ ７ ４ １ ２ ２ ９ ８ ４ ４ ２ ４ 
1985 ２ ５ ０ ８ ２ ２ １ 0 １ ６ ４ ４ ２ ２ ２ Ｏ’６ １ ４ ０ ２ ８ 
1986 ３ ４ ０ ４ ２ 0 ０ ８ ２ ８ ５ ６ １ ６ ３ ９ ８ ５ ４ ４ ６ ３ 
1987 ４ ４ 0 ８ ２ 0 １ ４ ３ ６ ６ ｝０ ２ ９ ４ ４ 1０ ３ ９ 0 ３ １ 
1988 ５ ８ １ ４ ２ ８ ２ １ ４ ６ ７ ７ ４ ６ ５ ２ 1２ ３ ９ ８ 1６ ２ 
1989 ６ ４ １ ５ 1 ５ ２ ２ ４ ２ ５ ９ ７ １ ４ ２ 1２ ３ 1５ ９ ６ ０ 
1990 ６ ４ １ ２ ３ １ ２ １ 【。 １ ５ ６ ５ ２ 10 ６ 1１ ４ 1２ ６ ４ ７ 
1991 ６ ４ １ ２ ２ ８ １ ７ Ｐ、 ８ ５ ３ ５ ６ ８ １ 1１ ８ 1２ ９ ４ ７ 
1992 ６ ９ １ ４ ２ ６ １ ６ 【０ ４ ５ ５ ８ ７ ４ ５ 1２ ０ 1７ ２ ４ ０ 
1993 1０ ０ ３ ３ ４ ３ ２ ６ ９ ５ ８ ５ ８ ８ ７ ８ 1７ １ 2３ ４ ７ ６ 
1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
製造業 １３ Ｌ４ 1.5 1.6 １７ 1.8 2.1 2.2 2.2 2.4 2.4 2.6 2.5 2.5 2.6 
１食品工業 0,4 0４ 0.4 ｑ４ 0.4 0.5 0.5 0.6 0.6 0.7 0.6 0６ 0.6 0.6 0.6 
２繊維工業 0.3 0.4 0.3 0.4 0.5 0.5 0.3 0.6 ｑ4 0.5 0.5 0.6 0.9 0.7 0.7 
３パルプ･紙工業 0.3 0.3 0.3 0,3 0.3 0.5 0.4 0,4 0．５ 0.6 0.5 0,6 0.5 0.5 0.6 
４化学工業 2.3 2.6 2.8 3.0 3,1 3.5 4.0 4.2 4.4 4.5 4.6 4.9 5.0 5.1 5.1 
５鉄鋼業 0.9 １．０ 1.1 １３ 1.1 1.6 Ｌ８ 1７ １７ Ｌ８ 1.7 2.1 2.0 2.0 1.8 
６非鉄金属工業 0.8 １０ 1.0 0.9 1.3 1５ 1.7 1.3 １７ Ｌ２ Ｌ４ 1.6 1.8 2.0 1.9 
７機械工業 １４ 1.5 1,7 1.8 1.6 1８ 2.0 2.1 1.8 2.1 ２２ 2.1 2.2 2.4 2.5 
８電気機械工業 3.2 3.4 3.7 4.0 3.9 4,4 4.6 4.7 4.5 5.0 5.0 5.2 5.2 5.1 5.0 
９輸送機械工業 1９ 2.3 2.2 2.4 2.3 2.6 2.8 2.8 3.0 3.0 3.3 3.0 2.9 2.7 2.8 






































||;） １０４ ８８８ の●●０００ ５９２ ０２９ ●●● ０８９ ５４２ １８０ ０５１ ２Ｌ２ -1.60 -0.87 －７．０７ －１．７６ 1.98 1.01 ５４ ９６ ■■ ６１ 
１食品 （１） 
（２） 
(３） ０９０ ５３５ ０●● ０００ ５３８ ９６４ ●●● １７５ １ ２８２ ４０４ ＬＬＬ －Ｌ2３ －１．２３ －３．４６ －１．５６ 1.55 －０．７７ 2.76 0.00 
２繊維 （１） 
（２） 
(３） ０４０ ００１ ０００ ２８０ ０４６ ●●● ０００ ４ＰＯ２ ００３ ２２２ 0.05 0.37 0.15 0.86 0.19 0.41 ９８ ６０ ０１ 
３木材紙パ (1) 
（２） 
(３） ６５６ ３２３ ０００ ９０７ ６９０ ●●● ６３３ ９６８ ８６８ ＬＬＬ －０．７１ －０．６７ －２．５９ －１．３９ 0.56 0.05 1.98 1.01 
４化学 (1) 
（２） 
(３） 餌拠的０００ ４７７ ９２６ ●●● ７１６ ７６４ １９１ ６１７ ●●● １１１ －１．９８ －１．２１ －８．８３ －２．４７ １６ ２９ ■Ｂ ２０ 7.83 1.71 
５鉄鋼業 （１） 
（２） 
(３） ６１６ ５４５ ●●● ０００ ５０６ １２９ ●●● ５８６ １ ２８８ ０８０ ２２２ -1.04 -0.99 －３．８９ －１．９５ 0.91 0.06 2.86 0.12 
６非鉄金属 （１） 
（２） 
(３） ６１７ ２１２ ●●● ０００ ２５７ ３４０ 句の白４１２ ６９４ ０７１ ●●■ １０１ ８７ ８０ ０１ －２．０８ －１５９ ０７ ６２ ００ 1.20 -0.38 
７一般機械 （１） 
（２） 






















































(３） １８２ ７５７ ●■● ０００ １１１ ３６１ ●ｃｃ ９６４ ２１１ ０５５ ８３９ ２２２ －１．１１ －０．９１ －５．４１ －２．３３ ４４ ８４ Ｌｕ 4.08 0.63 
９輸送機械 （１） 
（２） 
(３） 帥偲出０００ １１６ ４０２ ●●□ ８５９ ４２２ ９２８ ３２６ ■■● １１１ -2.42 -1.75 －６．９６ －３．４０ ０５ ５７ ４Ｌ 5.00 1.68 
１０精密機械 （１） 
（２） 
(３） ６６６ ５８５ ０００ ６０５ １７９ ●●● ５６６ １ ５４５ ５２５ ２２２ -Ｌ6４ －１．６１ －３．８９ －２．２３ 2.02 0.06 ９６ ５０ ２０ 
決定係数 ＤＷ比 為替レート係数 ｔ値
０製造業 0.82 0.67 -0.73 －７．２９ 
１食品 0.78 1.81 -0.62 －６．５０ 
２繊維 0.47 2.17 －０．７７ -3.27 
３木材紙パ 0.64 1.83 -0.85 －４．６７ 
４化学 0.82 0.62 -0.80 -7.43 
５鉄鋼業 0.70 1.10 -0.81 -5.27 
６非鉄金属 0.58 1.38 -0.71 -4.05 
７－股機械 0.74 1.20 －０．４５ -5.80 
８電気機械 ０．７１ ０．８４ -0.46 －５．３６ 
９輸送機械 0.60 ０．９４ -0.38 －４．２７ 




































































Ｏ製造業 １Ｊ１Ｊ １２３４ ＩＩくく ７２９２ ８９８９ ００００ ７０１２ ０７６４ ⅡＬ２Ⅵ ７６４３ 肥“拠町１２１２ ７０３７ ９５２５ ９●▽■■ ３２２２ ８７９８ ７７６１ ８３１２ -0.94 -0.96 －２．６７ －１．９９ １．２２ －０．０７ ０７ ４０ ●■ １０ 
１食品 １Ｊｊｊ１２３４ ＩｌＩＩ ００００ ９９６０ ３６６７ ３２０ ２１１ ７ ４６５３ ５３８６ １１１１ ７１１６ ４５４６ ３１２２ ５７０１ １９９２ ４１２１ ５００４ ８５１４ ６２ ７９ ■■ ００ －１．０３ －１．０３ ０．２３ －０．４５ 0．２１ －０．３５ 
２繊維 ｊｊ１Ｊ １２３４ くＩＩＩ ００００ ０７３４ ００２２ ００１１ ５２８８ ０４６０ ２２２２ ５９２５ ３４９９ ００００ ５２７３ １５６６ ００１０ ３６０４ ２６０８ -0.30 0.05 －ｑ8９ 0.13 ６９ ４４ ●● ００ 1.82 1.47 
３木材紙パ １１１ｊ１２３４ ｌＩ！Ｉ ００００ ２１５１ ４５４５ ８５４３ ７６６１ ８７４５ ２２２２ ３１４６ １１０１ ３１２２ ６２３３ ３９５０ ２１１１ ８８０８ ９２５１ －０．５５ －０．５９ －Ｌ4０ －１．１５ ０．２８ －０．０８ 0.67 -0.16 
４化学 ｊｊｊｊ１２３４ ｌＩＩＩ ００００ １３７３ ７９８９ ８９６２ ２６３４ 布皿虹型 １２１２ 〈ｂＰＤｍＤＤ』ｎ⑰１リロ勺上 ６３１２ ３８０７ ７０３８ ５３０１ ６９６９ ３３７９ －１，５５ －１．４７ －５．７８ 2.84 ２．１２ ０．１６ ０９ ７１ ●□■ ３０ 
５鉄鋼業 ｊｊ１Ｊ１２３４ くＩＩＩ ００００ ０４７４ ０５３５ ０６３３ ４７６２ ０４２９ １２２２ ５８０８ ０１４１ ００００ 妬“粥“ ００００ ０５６２ ２４４４ -1.00 -1.00 －３．５９ －１．９１ ７１ ８１ ●■ ００ 2.54 0.19 
６非鉄金属 ｊｊｊｊ１２３４ ＩＩくＩ ００００ ０７２８ ０２１２ ０２０１ ５１２１ ００７３ ０１０１ ８６０９ ６０８１ ００１０ “胆、、 ００００ ２８９２ ２２５３ －０．８７ －１．１５ ９３ ９５ ■ ▲ １１ 0.64 －０．３９ 1.18 －０．４６ 
７－股機械 ｊｊ１Ｊ １２３４ ＩくＩく ００００ ７１８１ ７８７８ ０３９４ ４２１１ ７３４２ ８１５０ ２２２２ ５９７９ ３４３４ ３２２２ ３１９５ ４３８３ ６２２２ 鍋坐ね肥 ７０ ９０ ■ ０１ －１．４１ －１．２０ 0.88 －０．１１ 0.61 －０．０７ 
８電気機械 ｊｊＪ１ １２３４ くＩくく ００００ ０２０３ ９９９９ 104 6４ ４８ ４４ ３４０６ ２２８７ ２２２２ ４２５４ １９０８ ２１２２ ７６４９ ０５３０ ０４３３ １ １１４６ ２７７７ －０．６３ －０．７６ －１．８４ －２．１５ －０．５４ －１．２７ －０．４６ －１．１７ 
９輸送機械 ｊｊ１Ｊ１２３４ くくくく ００００ ０４０４ ９９９９ ８７９３ ０８４５ １ ８６３４ ２６８６ １２１２ ０６３３ ６１６１ ４２４３ ０４３１ ２９０１ ０ １ ５４３ １６８６ ４２４８ －１．１９ －１．２２ －２．７５ －２．６４ 0.29 -0.35 0.20 ０．３０ 












































































































































































































































































決定係数 Ｆ値 ＤＷ比 為替レート係数 ｔ値
電機産業 0.72 22.65 2.84 -1.34 -4.76 
自動車産業 0.74 25.37 1.75 -1.89 -5.04 
ｻﾝﾌﾟﾙ蝋 決定係数 Ｆ値 ＤＷ比 為替レート係数 ｔ値
電機産業 ７ 0.67 10.14 1.55 －１８７ -3.18 
自動蝋産業 ５ 0.53 3.37 1.71 －１５２ -1,84 
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4３ 
ことも示された。
しかし，問題点も残った。産業別データと個別
企業データでは，海外生産比率の動向を説明する
さい，決定係数にかなり差があることであった。
その点につき，より詳細な考察をするためには，
充実した個別企業データの必要性が感じられた。
２．検討課題
企業の海外への生産シフトが，国内の従業員数，
設備投資，研究開発支出などにどのような影響を
与えているか，という観点からこの研究を始めた。
しかし，今までに入手可能な個別企業データでは，
この微妙な課題の検証にはまったく不十分である
ことが分かった６それゆえ今回は，この課題に直
接答えるようなモデルを構築できなかった。
今後は，入手可能な範囲内でデータを整備する
こと，また，それに対応して，この課題に答えら
れるモデルを構築して検証することである。
この研究は，平成８年度文部省科学研究費・重
点領域研究・課題番号08209207に基づき行いま
した。
〔注〕
（１）平成５年度経済白書によると，輸出価格の為
替転嫁率（パススルー率）は，アメリカ向け
-0.46，ＥＣ－０．６３，ＮＩＥＳ-0.53,アセアンー０．５１
である。また，輸入転嫁率は，アメリカから0.88,
ＥＣＯ､66,ＮＩＥＳ0.50,アセアン0.93である。
(２）（10）式は，深尾．伊澤．圃則．中北「研究
開発投資と海外生産活動」日本銀行「金融研究」
第13巻第１号(1994年）で導かれた式（ｐ122（10）
式）と一致する。
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